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editations ?: 
An Exercise in Linguistic Criticism
?
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Harvard Journal of 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Ching Phonologist Zhou Chun ?
?
?s Standard with 
which he judged Shuangshengyu ?
?
?




 consulting Hui Lin
?
?
?s Phonological System
?
?
??清代的音韻學者?周春 一七二九 一八一五?在
其著作?杜詩雙聲疊韻譜括略?之中?將杜甫詩的對句中對稱的雙聲
疊韻的詞語?
以精密度為基準分成了三個
等級?
其中屬於?
雙聲正格
?
的詞語之中?
含有一些依
照?廣韻 或是?韻鏡?來看?聲母嚴密上而言並不一致的詞語 本論文將這些聲母不一致的詞語與中唐慧琳所著?一切經音義
?
的反切所示的音韻體系相互對照進行了再
度驗證?結果?原本被認為是不一致的聲母之中?云母與以母?
?円勻?
??
常母與船母?
?熟食?
??
敷母與非母?
?肺
腑
??
等詞語在慧琳音是已經合流的?
因此將這些判斷為
83
?????????????????????????
正格的雙聲語是沒有問題的?
而另一方面?
對心母與生
母?
?
死生
???
清母與初母?
?
悽愴
???
生母與書母?
?
沙
水?
??崇母與從母?
?岑寂?
?等詞語也進行了驗證?發現
這些聲母是在齒音之內位於同列的清音之間或是濁音之間的組合?並且總是與聲母及韻母完全一致的其他詞語被安排在對稱的位置之上?由此可以明白?周春對杜詩雙聲的判斷標準是有一定的妥當性的?
????
周春
　?
杜詩雙聲疊韻譜括略
?　
杜甫
　
雙聲
　
慧琳音
